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Penelitian yang berjudul â€œManfaat Penggunaan Internet oleh Guru Ekonomi Sebagai Sumber Pembelajaran pada SMAN di
Kabupaten Aceh Barat Dayaâ€• karena, dalam era perkembangan sekarang, internet adalah suatu media yang dipersyaratkan dala
suatu kegiatan pembelajaran antara guru dengan siswa. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai penyebab belum
diterapkannya internet, manfaat penggunaan internet dan kendala yang dihadapi guru dalam memanfaatkan penggunaan internet
sebagai sumber pembelajaran pada SMAN di Kabupaten Aceh Barat Daya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
penyebab belum diterapkannya internet sebagai sumber pembelajaran, untuk mengetahui manfaat penggunaan internet sebagai
sumber pembelajaran dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam memanfaatkan penggunaan internet sebagai sumber
pembelajaran pada SMAN di Kabupaten Aceh Barat Daya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru ekonomi dari SMAN
di Kabupaten Aceh Barat Daya yang berjumlah 21 orang dan sampelnya adalah sampel total (total sample). Metode yang digunakan
metode deskriptif naturalistik dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, observasi dan
dokumentasi. Pengolahan data menggunakan analisis kualitati dan rumus persentase. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data
dapat disimpulkan bahwa, (1) penyebab belum diterapkannya internet sebagai sumber pembelajaran adalah koneksi jaringan
internet, penyediaan perangkat, tenaga ahli, pelatihan, dan dana IT dari pemerintah yang kurang baik di sekolah, sehingga
berdampak buruk juga terhadap pemahaman guru terhadap komputer dan internet, penyediaan buku penunjang IT, dukungan kepala
sekolah, dan dukungan dari dinas pendidikan yang telah lebih baik di sekolah. (2) manfaat penggunaan internet bagi siswa adalah
lebih memudahkan dalam memahami pelajaran, tidak mengurangi keseriusan dalam belajar, tidak membuat siswa membuka situs
yang tidak dibenarkan selama proses pembelajaran, membuat siswa lebih terbuka, dapat menjadikan siswa lebih mengerti IT, dapat
meningkatkan minat belajar siswa, dapat lebih membantu siswa belajar secara mandiri dan dapat menjadikan siswa lebih kreatif dan
inovatif dalam proses pembelajaran. Manfaat bagi guru adalah memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan dapat lebih
memperluas wawasan guru. (3) kendala yang dihadapi guru dalam memanfaatkan penggunaan internet sebagai sumber
pembelajaran adalah kurangnya perangkat IT, koneksi internet, tenaga ahli IT, pelatihan IT dan dukungan dana IT dari  pemerintah
untuk sekolah. Kekurangan ini sangat mempersulit guru dalam memanfaatkan penggunaan internet sebagai sumber pembelajaran.
